Basında Enerji Haberleri - 9 Mayıs 2008 by unknown
"Basında Enerji Haberleri (9 Mayıs 2008) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
05.05.2008
Milliyet Akdeniz
Antalya
258.850
ELEKTRİK SÖZÜ
1
Kupürler
2
01.04.2008
Best Bina Elektronik Sis.
İstanbul
6.500
ENERJİ SİMÜLASYONU
150
Kupürler
3
01.05.2008
Kayseri Ana Haber
Kayseri
1.000
DOGALGAZA ZAM HAZIRLIĞI
5
Kupürler
4
05.05.2008
Karadeniz Postası
Samsun
1.000
BAKAN GÜLER'DEN TASARRUF TAVSİYESİ
4
Kupürler
5
09.05.2008
Yeni Şafak
İstanbul
104.899
JEOTERMAL İLE 315 MİLYON EURO TASARRUF
7
Kupürler
6
09.05.2008
Yeni Gazetem Ege
İzmir
11.000
KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN ÜNİVERSİTE
8
Kupürler
7
09.05.2008
Vatan
İstanbul
200.095
İMALAT SANAYİİ ADETA KEPENK KAPADI
9
Kupürler
8
09.05.2008
Vatan
İstanbul
200.095
RÜŞVET ALANA 16 YIL VERENE PARA SEZASI
1
Kupürler
9
09.05.2008
Taraf
İstanbul
19.978
SANAYİ ÜRETİMİ FRENE BASTI
7
Kupürler
10
09.05.2008
Taraf
İstanbul
19.978
EKONOMİYİ ÖZELLEŞTİRME KURTARACAK
7
Kupürler
11
09.05.2008
Radikal
İstanbul
45.038
ATİNA DA NÜKLEER PEŞİNDE
12
Kupürler
12
09.05.2008
Milliyet
İstanbul
224.983
BEYAZ ENERJİ DAVASINDA ESKİ BAKANA 3 YIL HAPİS
21
Kupürler
13
09.05.2008
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
MEHMET ŞİMŞEK: ASIL HEDEFİMİZ TÜRKİYE'NİN ENERJİDE DIŞA OLAN BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK
6
Kupürler
14
09.05.2008
İlke gazetesi
Ankara
500
SANAYİDE ÇARKLAR YAVAŞLADI
5
Kupürler
15
09.05.2008
İlke gazetesi
Ankara
500
ENERJİDE KAYNAKLAR YATIYOR, ZAMLAR YAĞIYOR
5
Kupürler
16
09.05.2008
Ortadoğu
İstanbul
8.779
BİR KARAR VER BAKAN MEHMET ŞİMŞEK
1
Kupürler
17
09.05.2008
Hürriyet Ankara
Ankara
513.194
ANKARA İÇİN GÜZEL HABER
1
Kupürler
18
09.05.2008
Hürriyet
İstanbul
517.660
YALÇIN DOĞAN'IN KÖŞE YAZISI
19
Kupürler
19
09.05.2008
Hürriyet
İstanbul
517.660
VAHAP MUNYAR'IN KÖŞE YAZISI
11
Kupürler
20
09.05.2008
H.O. Tercüman
İstanbul
23.897
'BEYAZ ENERJİDEN 15 YIL HAPİS ÇIKTI
10
Kupürler
21
09.05.2008
Günboyu
İstanbul
5.000
KANALİZASYON ATIKLARINDAN ENERJİ ÜRETİMİ
10
Kupürler
22
09.05.2008
Günboyu
İstanbul
5.000
ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİ BİLE ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜYOR
10
Kupürler
23
09.05.2008
Günboyu
İstanbul
5.000
KURAKLIKTAN SONRA ELEKTRİK DE VURDU
8
Kupürler
24
09.05.2008
Günboyu
İstanbul
5.000
BUĞDAY SIKINTISI ÇEKEN TÜRKİYE İRAN'LA PİRİNÇ TAKASI YAPACAK
4
Kupürler
25
09.05.2008
Evrensel
İstanbul
8.026
YERLİ PETROL KIYMETE BİNDİ
9
Kupürler
26
09.05.2008
Dünya (Şehir)
İstanbul
53.706
OPEC: PETROL ARZI YETERLİ GEREKİRSE POMPALARIZ
4
Kupürler
27
09.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
GAZİANTEP OSB'DE ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 13 ARTTI
17
Kupürler
28
09.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
YILLIK ENERJİ İTHALATI 37 MİLYAR DOLAN BULDU
10
Kupürler
29
09.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KÖŞESİ
4
Kupürler
30
09.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
GAZPROM DÜNYANIN 3'ÜNCÜ BÜYÜK ŞİRKETİ OLDU
4
Kupürler
31
09.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
TÜSİAD: ÇİN İLE ENERJİDE İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ
2
Kupürler
32
09.05.2008
Cumhuriyet Bilim Teknoloji
İstanbul
62.263
DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN BAZI İPUÇLARI
12
Kupürler
33
09.05.2008
Cumhuriyet
İstanbul
86.220
ŞİMDİ DE ELEKTRİK KESİNTİSİ VURDU
13
Kupürler
34
09.05.2008
Cumhuriyet
İstanbul
86.220
RÜŞVETE CEZA YAĞDI
3
Kupürler
35
09.05.2008
Bugün
İstanbul
53.778
JEOTERMALDE İZLANDA İLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
8
Kupürler
36
09.05.2008
Bugün
İstanbul
53.778
GEVŞEME DİYEN HESAP BİLMİYOR
7
Kupürler
37
09.05.2008
Akşam (Şehir)
İstanbul
189.893
BEYAZ ENERJİ'DE CEZA YAĞDI
15
Kupürler
38
09.05.2008
Akşam (Şehir)
İstanbul
189.893
TPAO ARAMA FAALİYETİNİ ARTIRDI
9
Kupürler
39
09.05.2008
Akşam (Şehir)
İstanbul
189.893
GÜNEŞLE SOĞUTAN TÜRK'E MERKEL ÖDÜLÜ
1
Kupürler
40
09.05.2008
20 dk
İstanbul
475.000
20 DK DÜN NE YAZMIŞ
10
Kupürler
41
09.05.2008
Günlük Haber
Ankara
1
JEOTERMALDEN ELEKTRİK ÜRETECEĞİZ
5
Kupürler

